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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah 
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(Q.S. Insyirah :6-8) 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu 
cara yang berbeda 
(Dale Carnegie) 
 Efek dari kerja keras adalah keberhasilan, kerja keras dan keberhasilan 
tidak bisa terpisahkan. Selalu ada jalan untuk mengagapai tujuan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 
MENGENAI KOMPETENSI GURU DAN PEMANFAATAN 
PERPUSTAKAAN PADA SISWA SMK NEGERI 1 SUKOHARJO 
(Tahun 2011/2012) 
 
 
Ayuk Wulansari, A210080156. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi 
siswa mengenai kompetensi guru terhadap motivasi belajar akuntansi pada siswa 
SMK N 1 Sukoharjo; 2) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap motivasi 
belajar akuntansi pada siswa SMK N 1 Sukoharjo; 3) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru dan pemanfaatan perpustakaan terhadap motivasi 
belajar akuntansi pada siswa SMK N 1 Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  siswa kelas X dan XI jurusan akuntansi di SMK N 1 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2011/2012 berjumlah 160 siswa. Sampel diambil sebanyak 40 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diujicobakan 
dengan uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif 
dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 13,972+ 
0,347X1 + 0,249X2. Persamaan menunjukkan bahwa motivasi belajar akuntansi 
dipengaruhi oleh  persepsi siswa mengenai kompetensi  guru dan pemanfaatan 
perpustakaan. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Persepsi siswa mengenai 
kompetensi guru berpengaruh terhadap motivasi belajar akuntansi pada siswa 
SMK N 1 Sukoharjo, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,382 > 2,026 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,022 dengan sumbangan efektif sebesar 21,58%; 2) 
Pemanfaatan perpustakaan berpengaruh terhadap motivasi belajar akuntansi pada 
siswa SMK N 1 Sukoharjo, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,236 > 2,026 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,031, dengan sumbangan efektif sebesar 19,92%; 3) 
Persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan pemanfaatan perpustakaan 
berpengaruh  terhadap motivasi belajar akuntansi pada siswa SMK N 1 Sukoharjo, 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 13,107 > 3,252 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,415 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan 
pemanfaatan perpustakaan terhadap motivasi belajar akuntansi pada siswa SMK 
N 1 Sukoharjo, adalah sebesar 41,5% sedangkan 58,5% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata Kunci: Persepsi Siswa Mengenai Kompetensi Guru, Pemanfaatan 
Perpustakaan dan Motivasi Belajar Akuntansi. 
